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ABSTRAK 
SITI AISYAH MISNIA. 2013. 8143108207. KedisiplinanKerjaPada AJB 
Bumiputera 1912. Program Studi  DIII Sekretari. Jurusan Ekonomi&Administrasi. 
FakultasEkonomi. UniversitasNegeri Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang KedisiplinanKerjayang 
terjadi pada AJB Bumiputera 1912.Metode yang digunakan dalam penelitian  ini 
adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studipustaka dan 
observasi. 
 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam kedisiplinan diperlukan 
kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-
norma sosial, disiplin kerja suatu usaha dari manajemen organisasi perusahaan untuk 
menerapkan atau menjalankan peraturan ataupun ketentuan yang harus dipatuhi oleh 
setiap karyawan tanpa terkecuali 
 
Kata kunci:KedisiplinanKerja  
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ABSTRACT 
 
SITI AISYAH MISNIA. 2013. 8143108207. Analysis the work discipline at AJB 
Bumiputera 1912.Program Studi D III Sekretari. Jurusan Ekonomi&Administrasi. 
FakultasEkonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
This paper has a purpose to know about the work discipline at AJB 
Bumiputera 1912. Research method that used is descriptive analysis; with using data 
though library and observation. 
From the results of the writing can be seen that the discipline needed 
awareness and willingness of a person to obey all company rules and social norms, 
work discipline of management of a business enterprise organizations to implement 
or follow the rules or regulations that must be complied with by all employees 
without exception 
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